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今年は天気に恵まれた雙峰祭。会場の
一角で、ストリートダンスサークル
REAL JAM が熱いパフォーマンスを見
せた。（松美池ステージで）（撮影・篠
崎真希＝国際総合学類）
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昆虫標本を見学する山田学長一行
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実験を行う若田飛行士　逢坂卓郎／ＪＡＸＡ（提供）
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未知の世界を切り開け！！
ＪＡＸＡと目指す宇宙
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筑波メディカルセンター病院
学生がミニテーブルをデザイン
テーブル（手前）とメディカルチームのメンバー
貴重な資料を閲覧する来場者
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参加申込書の提出
承認（１次審査）
募集 申請学生オーガナイザー
教職員パートナー
学生パーティシパント募集
承認（２次審査）＋『活動許可』発行
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少ない書類で気軽に企画を申請することが出来る点も魅力
　Ｔ─ＡＣＴが運営を開始した昨年 11 月から、今年５月までの利用者
数の変遷。今年度に入ってから大幅に利用者数が増えており、活動が
活発化している事が分かる。（データ集計・作成＝Ｔ─ＡＣＴ）
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新たな参加と体験を
応援する大学へ
あなたの「やってみたい」を
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インカレ三段跳びで優勝
（体専１年）前田和香
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ミシェル・フーコーの講座集成８
　　　　　 ミシェル・フーコー／筑摩書房
ノルウェイの森（下）
　　　　　　       村上春樹/講談社文庫
思考の整理学
　　　　　　　  外山滋比古/ちくま文庫
理系のための英語「キー構文」４６
　　　原田豊太郎/講談社ブルーバックス　　
ノルウェイの森（上）
　　　　　　　    村上春樹/講談社文庫
最新最強のSPIクリア問題集
　　　　　　　　   　　　  成美堂出版　　
 本当に頭がよくなる１分間勉強法
                                 
こころ
　　　　　　　       夏目漱石/新潮文庫
終末のフール
　　　　　　　 伊坂幸太郎/集英社文庫
  
 
 
 
 
 
 石井貴工/中経出版
わかりやすく伝える技術
池上彰/講談社現代新書
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撮影地＝兵太郎池付近の林
小中 大地 さん（芸術前期２年）
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小さなゴブリンたちの生みの親
